





























































































































































 ?? = min(100;B????+min(60;A????))
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{ ?????? 5?? 12?
{ A ???????? 7 ??B ????????
5? (? 1??????????????)
{ ?? = 2min(50;???)






{ ?????? 5?? 24?
{ A???????? 14??B????????
10? (? 2??????????????)
{ ?? = min(100;???)














??A???B???????? 6? 12? = 72???
































































































































































































































































History of Physics Examinations for the First- and the Second-Year
Students in the Mixed-Department Classes
Hideaki UJINO
At the same time as the mixed-department classes for the rst- and the second-year students were introduced
in 2006, physics examinations for the rst- and the second-year students were required a big change | all
teachers giving lectures on the same course must do examinations using the same problems. The trial-and-error
process of adaptation to such an environmental change is summarized, which nally determined the present
format of physics examinations for the rst- and the second-year students in the mixed-department classes.
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